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HOW TO GET BIG IDEA! 
Big Idea หายากมากๆ กว่าจะไดม้าตอ้งใชเ้วลา 
ใชค้วามอดทน ใชง้บประมาณในการสรา้งสรรค ์
แต่ถา้เกดิไดแ้ลว้ มนักจ็ะช่วยเพิม่มลูคา่ใหก้บั 
Brands หรอืโครงการ นัน้ๆ  
BIG IDEA คืออะไร  
 
คอื แกนของไอเดยี หรอืจุดรวมของความคดิ ก่อนทีจ่ะ
แตกยอดออกไปเป็นไอเดยีอืน่ เช่น ไอเดยีของ Script 
หนงั หรอืไอเดยีส าหรบั Print Ad  
คอื สิง่ทีจ่ะท าใหค้นจดจ าเน้ือหาเกีย่วกบัสนิคา้ของเรา 
โครงการและเป็นคณุคา่ หรอืจุดเด่นทีช่ดัเจนปีแลว้ปีเล่า  
คอื แกนทีย่ดึไอเดยีของงานชิน้นัน้ๆ ในแคมเปญมี




Big Idea ของ Pepsi  
       “The taste of a new generation”  
 
Big Idea ของ Nike  
       “Just do it” 
 
แล้วมนัส าคญัอย่างไร ?  
 
เพือ่ใหค้นจดจ า และเขา้ใจจุดเด่น หรอืจุดขายของสนิคา้
โครงการอยา่งต่อเน่ือง ไมว่่าจะผา่นสือ่ต่างๆ มากมาย  
เพือ่สรา้งใหจุ้ดเด่น หรอืจุดขายกลายเป็นสมบตัขิองเราใน
ทีส่ดุ  
ส าหรบัโครงการทีย่งัมจีุดขายไมช่ดัเจน Big Idea จะช่วย
สรา้งใหเ้กดิขึน้ และตอกย ้าเขา้สูค่วามจดจ าของผูบ้รโิภค  
ส าหรบัโครงการทีม่จีุดขายทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้Big Idea จะช่วย
ป ัน้น ้าใหเ้ป็นตวั จบัตอ้งได ้ 
 
แล้วจะหาได้อย่างไร ?  
 








เขาเป็นใคร เพศอะไร อายเุท่าไหร่  
เขาใชช้วีติอยา่งไร ท างานอะไร เวลาว่างท าอะไร  
เขามทีศันคตอิยา่งไร ต่อสิง่ต่างๆ รอบตวั และต่อโครงการนี้ 
เขาเคยลองใชห้รอืท ากจิกรรมนี้แลว้หรอืยงั  















โจทยท์ีด่ ีรวบรวมขอ้มลูทัง้ดา้นลกึ ดา้นกวา้ง เกีย่วกบัสนิคา้ 
และกลุ่มเป้าหมาย  
สรปุไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ประชาสมัพนัธต์อ้งการพดูวา่อะไรผ่าน 









วิธีตรวจเชค็ว่า BIG IDEA ของคณุ WORK หรือไม่ !  
 
มนัสรา้งการรบัรู ้หรอืการฮอืฮาในกลุ่มเป้าหมายได ้หรอืไม ่ 
มนัเปลีย่นทศันคตขิองกลุ่มเป้าหมายเกีย่วกบัสนิคา้เรา หรอืไม ่ 
คุณสามารถสือ่สาร Big Idea ในสือ่ต่างๆ ได ้หรอืไม ่ 
คุณสามารถมไีอเดยีแตกย่อย เพือ่ท างานชิน้ใหมบ่นแกนหลกั 
Big Idea เดมิ หรอืไม ่ปีแลว้ปีเล่า  
มนัช่วยเพิม่ยอดขาย หรอืไม ่ 
 
สรปุคือ ทัง้หมดเป็นส่ิงท่ีควรเชค็คร่าวๆ ว่า ใน
การคิดงานแต่ละช้ิน แต่ละงาน เราได้ BIG IDEA 
หรือเปล่า เพราะถ้าเราได้กจ็ะสามารถต่อยอด
คิดเป็น CAMPAIGN ได้ตลอดเวลา   
 
